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sur  le geste effectué dans le cadre de la référence aux objets (c'est  le geste qui  
montre les objets dont on parle) ; ce dernier intervient donc en tant que complément  
d'une   entrée   langagière.   Ainsi,   nous   montrons   la   nécessite   d'une   analyse  
approfondie du geste allant du signal issu du capteur de geste jusqu’à l'identification  
des objets visés, pour assurer la compréhension du message global parole+geste.  
Cette   analyse   se   décompose   en   deux   étapes.   La   première   dite   syntaxico­
sémantique   s'appuie   sur   la   forme   de   la   trajectoire   pour   repérer   les   parties  








L'usage   de   la   parole   seule,   à   l'exclusion   de   tout   autre   mode   de 
communication, peut sembler parfois inadapté lorsqu'il s'agit de piloter une 
application   à   caractère   fortement   visuel,   dans   le   cadre   d'une   interface 
graphique par exemple. En effet, l’accès aux objets par la langue impose de 















Dans cette  optique,  nous  nous   intéressons  au  geste  de  désignation1, 
considérant qu'il participe à la visée communicative au sein d'un dialogue 
homme­machine.   Nous   présentons   à   cet   effet,   une   étude   des   indices 
linguistiques qui se prêtent à l'association avec le geste de désignation, puis 













Il   peut   sembler  étrange  de   ne   retenir   que  ces  marqueurs,   alors  que 
l'intuition   laisse   penser   que   le   geste   peut   en   accompagner   un   certain 
nombre  d'autres.  Sans  entrer  dans  le  détail  d'une  telle  discussion,  nous 
pouvons donner quelques éléments propres à alimenter la réflexion sur le 











machine.  Un  deuxième  type  d'expressions  est   plus   facile  à   rejeter  pour 
nous : les pronoms (e.g.  il/elle). Ces expressions ne semblent pas pouvoir 
être   accompagnées   d'un   geste,   en   dehors   de   leurs   formes   marquées 
(lui/elle) (Kleiber, 92). Même dans ce cas, la présence d'un sème du type 







Pour pouvoir  être  interprétés,   les  indices  linguistiques que nous avons 
retenus doivent être associés à un élément de focalisation qui, dans le cadre 
qui   nous   intéresse,  peut  être   ramené   au  seul  geste  de   désignation.  Le 
syntagme nominal  apporte   lui  une  indication  de nombre  et  de  catégorie 














94]   montrent   qu'ils   marquent   en   réalité   l'insertion   du   réfèrent   dans   un 








lieu   du   reste   de   la   scène.   Le   canal   verbal   fournit   un   cadre   pour 
l’interprétation de la référence. Il permet notamment dans le cas du geste de 
désignation de catégoriser les objets appartenant au sous­espace contrasté 







de   type   'N'   se   distingue   d'autres   éléments   du   même   type   de   part   sa 
présence en situation focale. Dans le cadre d'un accès à une présentation 
graphique de la tâche à l'aide d'une telle expression, ce principe d'opposition 
peut s'assimiler  à  un  filtrage de  l'espace de représentation de sorte  que 
seuls  des  objets   de   type   'N'   ne   sont   considérés,   tout   autre  élément   se 
trouvant opacifié à cette étape de l'interprétation. Dès lors, l'analyse de la 
trajectoire de désignation s'effectue sur la base du niveau d'échelle  imposé 




focal,  étant  données  les singularités  (cf.   infra   ­  3.2.1)   rencontrées sur   la 
trajectoire gestuelle. 






allant   de   l'analyse   du  signal   gestuel   ­issu  du  dispositif   qui   a   servi  à   le 
capturer   (souris,   gant   numérique,   stylo,   etc.)­   jusqu’à   l'identification   des 
objets   mis   en   évidence   par   la   désignation.   Nous   avons   déjà   présenté 
[Bellalem & Romary 1993], l'étude menée pour extraire un certain nombre 
d'indices  pertinents  à  partir  des  trajectoires  obtenues d'une  part  à   l'aide 
d'une souris3  et d'autre part à   l'aide d'un gant de désignation, ce dernier 
3  La   souris   est   alors   considérée   comme   ayant   un   comportement   totalement 
neutre vis à vis de l'interface graphique. En particulier, tout déplacement de celle­ci 
est   potentiellement   interprétable   comme   un   geste.   Parallèlement,   nous   avons 
considéré dans le cadre des tests que nous avons conduits, que l'usage d'un bouton 
ne faisait qu'apporter des indices de segmentation pour l'analyse de la trajectoire.





a   fourni   l'assurance   d'avoir   des   informations   d'une   bonne   fiabilité   en 
préalable aux étapes d'analyse que nous présentons dans cet article.
De fait, l'objectif que nous nous fixons ici est de définir les moyens qu'il 













Nous   nous   appuierons   sur   une   application   de   type   "aménagement 
d’intérieur"4,   pour   laquelle   la   tâche   consiste   à   manipuler   des   objets 
graphiques   visualisés   sur   une   scène.   Les   énoncés   verbaux   sont 
essentiellement des énoncés de positionnement d'objets qui ont  la forme 
suivante5 : 
4  Ce   type   de   tâche   est   à   rapprocher   de   l'expérience   menée   à   l'EdCAAD   à 
Edinburgh [Neilson & Lee 94] qui portait sur l'analyse de dialogues homme­homme 




où   l'ensemble   d'objets   est   le   résultat   de   l'interprétation   d'un   acte   de 
référence.
Plus   particulièrement,   et   afin   de   mettre   en   évidence   les   différents 
paramètres susceptibles d'intervenir dans l'interprétation du geste dans un 
tel   cadre,   nous   centrerons   notre   analyse   sur   un   exemple   particulier   de 








































­   du   point   de   vue   du   sens,   par   la   possibilité   de   lui   associer   une 
sémantique d'action de désignation. 
Une singularité  s'observe relativement à  une propriété  de  la  trajectoire 
(par  exemple   la   courbure),   et   relativement   à   un   segment   de   trajectoire, 
stable pour  la  propriété  considérée. C'est  un événement  local.  L'examen 
complet d'un geste doit porter sur toutes ses propriétés et sur la totalité du 




forme   du   geste   à   partir   de   laquelle   on   recherchera   les   singularités   en 
prenant   comme   hypothèse   de   travail,   que   toute   singularité   n'est   pas 
accidentelle mais provient de l'intention de l'utilisateur de signifier quelque 
chose :   en   particulier,   de   désigner.   Le   cas   des   singularités   réellement 
accidentelles (i.e. qui ne signifient rien pour l'utilisateur) seront éliminées au 









Une  singularité  ponctuelle  dans  le  geste  a  pour  objectif  de mettre  en 
évidence un point particulier de l'espace de désignation. Par conséquent, la 
sémantique qu'on  lui  attribue est   la  désignation  de  l'objet  ou du  lieu en 
relation spatiale avec le point visé.
b ­ singularité de trajectoire simple :
Une   singularité   de   trajectoire   simple   correspond   à   un   segment   de 
trajectoire non homogène avec les deux segments adjacents, relativement à 
un   ensemble   de   propriétés.   Ces   derniers   étant   homogènes   entre   eux 




Ces   singularités   correspondent   à   une   alternance   de   singularités 
ponctuelles homogènes entre elles par rapport à un ensemble de propriétés 











Il  s'agit  d'une modélisation de  la  trajectoire du geste c’est­à­dire de la 
















Il   permet   de   rechercher   les   portions   de   trajectoire   qui   délimitent   une 
région sans que celle­ci soit complètement entourée.
e ­ les indices spécifiques au capteur :
Il   s'agit  particulièrement  des  événements  associés  aux  boutons  de   la 
souris tels que la pression, le relâchement d'un bouton. En effet, la présence 
d'un   clic   souris   dans   une   trajectoire   doit   être   considérée   comme   une 













déterminé   en   considérant   tour   à   tour   les   singularités :   les   singularités 
ponctuelles   pour   la   désignation   d’un   point   plus   ou   moins   précis   et   les 
singularités de trajectoire pour la désignation de régions (voir figure 3).
Figure 3 :  Association de singularité disjointes 





de   trajectoire   et   la   désignation   du   point   correspondant   à   la   singularité 
ponctuelle (voir figure 4).
Figure 4 : Association d’une singularité ponctuelle et d’une singularité de trajectoire
3­   L’association   de   deux   singularités   de   trajectoire   dont   un   exemple 
pourrait  être   l’existence  d’une  boucle  dans  le  geste  parallèlement  à  une 
pression continue sur un bouton de la souris. Là  encore, on ne peut pas 
établir   quelle   singularité   de   trajectoire   représente   effectivement   la 
désignation   sauf   s’il   y   a   une   juxtaposition   parfaite  entre   elles.  Dans   ce 
dernier   cas   l’utilisateur,   en   maintenant   le   bouton   de   la   souris   enfoncé 









sémantiques   pour   le   geste   effectué   par   association   des   singularités 
ponctuelles et des singularités de trajectoire. La première prend en compte 
les   singularités   ponctuelles   survenant   aux   limites   de   la   singularité   de 






objets  de  la  scène sur   laquelle   le  geste   intervient,  d'autre  part  qu'il   faut 
prendre en compte le message verbal qui l'accompagne. 
3.3.1. Interprétation dans le contexte de l'application
Ce   processus   d’interprétation   du   geste   en   contexte   nous   conduit   à 
modéliser   l'espace   visuel   pour   prendre   en   compte   non   seulement   la 
répartition des objets dans l'espace mais, également, les relations entre les 
objets (spatiale, fonctionnelle) qui peuvent varier suivant les visualisations 
considérées   (2D,   3D).   Le   but   à   atteindre   est   la   construction   d’une 
représentation se rapprochant de ce que perçoit  un  interlocuteur humain. 
Cette représentation doit  prendre en compte  les relations spatiales  telles 
que   la   proximité   ou   encore   la   superposition   des   objets   dans   la   scène 














de   dialogue   proprement   dit   dans   le   processus   d'interprétation.   Jusqu'à 
présent, nous avons fait l'hypothèse que l'analyse de la trajectoire gestuelle 
s'effectuait   relativement   à   l'ensemble   de   l'espace   graphique   présenté   à 
l'utilisateur. Pourtant, il apparaît que dans de nombreux cas il est nécessaire 
de considérer des sous­espaces de référence particuliers dont les éléments 
qu'ils   contiennent   seront   seuls   l'objet   de   l'opération   de   discrimination 
associée à l'analyse d'une expression référentielle associée à un geste. De 
tels   sous­espaces   vont   en   général   correspondre   à   des   zones   d'activité 
stables à  une étape donnée du dialogue et qui peuvent être détectées à 























déictique "décatégorisé"  ça,  opposition à  des expressions démonstratives 
plus complexes.
b. une stratégie privilégiant l'expression référentielle. Celle­ci pourra être 
déclenchée  lorsque  l'espace de visualisation devient  complexe de par   le 
nombre   important   d'objets   présentés,   en   association   avec   une   grande 
variété   de   catégories.   L'expression   référentielle,   par   le   filtrage   qu'elle 




Pour   chaque  scène  visualisée  dans   l'application,   il   est   nécessaire  de 
construire une représentation de ce que perçoit visuellement l'utilisateur. Il 
semble   judicieux  de   rendre  compte  de   la   répartition  des  objets  dans   la 









le  nombre  de  syntagmes  nominaux  à   valeur  déictique  pour  éliminer   les 
hypothèses   de   sémantique   du   geste   non   adéquates,   puis   ensuite   à 
interpréter le geste en fonction de la scène. 
Dans notre exemple, le message verbal  Déplace ces deux fauteuils ici 





­   la   1ère   désignation   permet   de   sélectionner   les   objets :   {fauteuil1, 
fauteuil2, tapis} ;











L'analyse   que   nous   avons   présentée   ici   n'est   qu'une   étape   vers   un 




énoncés   par   l'utilisateur.   Par   ailleurs,   bien   que   les   différentes   étapes 
proposées pour  l'analyse d'un geste aient conduit  à  des  implémentations 
destinées à valider nos hypothèses, nous restons attachés à l'idée qu'il n'est 
pas   sain   que   le   développement   technologique   prenne   le   pas   sur   une 
certaine   distanciation   qui   elle   seule   permettra   de   dégager   de   véritables 
modèles   de   la   communication   multimodale.   Inversement,   tout   comme   il 
apparaît impossible d'aborder les phénomènes de langue sans les lier à un 
moment  ou  à   un  autre  aux  circonstances  d'élocution,  c'est  à   dire   là  où 
l'interprétation va véritablement pouvoir s'opérer,   il  est essentiel  de situer 
toute analyse du geste de désignation dans une tâche particulière, ou au 
moins dans une classe générique de tâche, de sorte à mettre en évidence 
des   ensembles   cohérents   de   phénomènes.   A   ce   titre,   les   tâches   de 
conception, qui sont étroitement liées à un domaine spécifique, sont de tout 
premier   ordre   pour   servir   de   base   à   la   mise   en   œuvre   de   véritables 
systèmes de dialogue où langue et geste apportent plus de souplesse à la 
communication  entre   la  machine  et   l'utilisateur,  ce  dernier  pouvant  ainsi 
consacrer toute son attention à l'activité de conception elle­même. Dans ce 
cadre,   il   reste  malgré   tout  encore beaucoup de chemin  à  parcourir  pour 
intégrer   tous   les   paramètres   qui   interviennent   dans   l'interprétation   d'un 
énoncé, qu'il s'agisse de caractéristiques perceptives, fonctionnelles et bien 
sûr linguistiques.
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